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Las Nuevas de La Estancia.
Tomo III. Estancia, Nuevo Méjico, 2 de Noviembre 1906. Numero 3.
La Convención. Los Dos Boletos.Boleto DemócrataBoleto
Republicano
Condado de TorranceCondado de Torrance
Serán Nuevo Mexico y Arizona unidos Serán Nuevo Mexico y Arizona unidos
en un solo Estado? en un solo .Estado?íl NONO! I Sl LD.
W. D. WASSON,
Para Delegado a formar la Convención
Constitucional, bajo Acta del Congreso,
aprobado, Junio 16, 1906.
OCTAVIANO A. LARRAZOLA.
Para Delegado al Congreso 6omo.
J. E. WHARTON,
Para Miembro del Consejo de la Asamblea
Legislativa 37ma, del distrito limo.
FRANCISCO A.SAMORA.
Para Delegarlo a formar la Convención
Constitucional, bajo Acta del Congreso,
aprobado, Junio 16, 1906.
WILLIAM H. ANDREWS,
Para Delegado al Congreso 60mo.
CARL A. DALIES.
Para Miembro del Consfjo de la Asam-
blea Legislativa 37ma, del distrito limo.
S. E. ALDR1DGE,
Para Miembro de la Cámara, de la Asam
olea Legislativa 37ma, del distrito 12mo.
JESUS CANDELARIA.
Para Comisionado del Primer Distrito.
CRISTINO CHAVEZ;
Para Comisionado del Segundo Distrito.
JESUS FLORES,
Para Juez de Pruebas.
CANDIDO PADILLA,
Para Secretario de Pruebas.
MANUEL S. y SANCHEZ,
Para Alguacil Mayor.
ANTONIO SALAZAR,
Para Asesor.
MACARIO TORRES,
Para Tesorero.
JUAN C JARAMILLO,
Para Superintendente d Escuelas.
N. H. THORP.
Para Agrimensor.
La convención republicana
por el condado de Torrance fué
llamada al orden el Saltado pa-
sado en la mañana en la casa
de escuela por Candido Padi-
lla, el así-mism- o electo presi-
dente del comité central del
condado. Después de declarar
el objeto de la convención, lla-
mó la nominación de presi-
dente temporario de la junta y
secretario. Desde el principio
mostró su espíritu anti-ameri-can- a
rehusando todas nomina-
ciones para presidente tem-
porario que su propio nombre.
Después de considerable argu-
mento, aquellos opuestos á la
gavilla, y métodos déla gavi-
lla, se hicieron á un lado, vien-
do que el no intentaba permi-
tir que la presidencia se fuera
de él, y de ésta manera la gen-
te tendría algo que decir y la
gavilla seria derrotada. Des-
pués de haber sido hecho pre-
sidente temporario era muy
fácil para él, por supuesto, de
nombrar el comité sobre or-
ganización permanente y se-
guir teniendo las riendas de la
convención. Comités sobre
credenciales y resoluciones
fueron nombradas y la con-
vención se prorrogó hasta la
1 :?() de la tarde.
Eran las dos y media de la
tarde c u ndo los caucus y la
compostura de la lista fueron
concluidas y laconvencion fué
otra vez llamada al orden.
Después que los reportes de
los comités fueron leydos y
aceptados, la nominación para
candidatos para los diferentes
destinos estuvo en orden. La
mayor parte de las nomina-
ciones fueron hechas sin opo-
sición, pues la mayoría de
aquellos que están opuestos á
la gavilla se habían retirado,
sabiendo que la lista según
arreglada seria nominada, por
buenos ó malos medios. En la
mayor parte de los casos la
única calificación necesaria
para obtener una nominación
era que el nominado fuera un
amigo ó miembro de la gavilla.
En obtener resultados, 'Tam-
many" podia aprender leccion-
es de mucho valor de la gavi-
lla del condado de Torrance.
Presentamos el boleto según
nominado en otro columna.
fianza de una compañía de
seguridad. Yo puedo suplir
la fianza. Uds pueden decirme
Bu otras molestias según suce-
dan y yo haré todo lo que pue-
da para ayudarles.
John W. Corbett.
En otra columna publicamos .
los dos boletos según nomina-
dos el Sábado pasado. Uno
representa la voluntad y de-
seos de unos cuantos de aque-
llos que han estado a cargo de
los negocios, y de una manera
que otra han conseguido poner
en nominación a sus amigos
para los diferentes empleos del
condado. El otro está com-
puesto de Demócratas y Re-
publicanos, quienes se han
juntado con el objeto de ofre-
cer al pueblo del condado de
Torrance una lista de hom-
bres honestos, cuyos registros
están limpios,y cuya mas gran-
de ambición es el mas grande
bien para el mas grande nú-
mero de los ciudadanos deí
condado de Torrance, y una
administración económica de
negocios. No hay un solo
hombre en el boleto Demócra-
ta en contra de quien se pueda
acusar de deshonestidad. Cada
uno es merecedor del soporte
de todo ciudadano honorable y
amante de la ley del condado
de Torrance.
El boleto Republicano esta
por todo menos por la volun-
tad de los votantes Republi-cane- s
del Condado de Torrance.
Hace como dos años este mes
que uno de los candidatos en
este mismo boleto Republicano
fué hallado en el acta en Al bu
querque vendiendo ganado que
pertenecía a Feliciano Chavez,
de Willard, y dando un acta
de venta por ios mismos. Hu-
bieran los Republicanos del
condado de Torrance nomina-
do tal hombre para destino?
Como les place el tener su es-
tado administrado por un juez
de Pruebas cuya ignorancia es
m única recomendación Qui-
eren Vds un oficial de paz quit jj
no sabe guardar la paz el mis-
mo? Uno que los dos años pa-
sado ha abusado del destino á
tal extento que el gobernador
Hagerman se vio obligado á
llamar una parada? Si lo de-
sean, voten por el boleto Re-
publicano.
En el otro lado, si desean que
los negocios del condado estén
en manos de hombres que han
tenido suceso en sus negocios
personales, cuyo honestidad no
tiene réplica, cuya integridad
es su mas grande virtud, quien-
es están bien calificados por
educación y experiencia á
atender á los negocios de los
Para Miembro de la Cámara, de la Asam-
blea Legislativa 37ma, del distrito i2mo.
JOSEPH STEWART,
Para Comisionado del Primer Distrito.
ACACIO GALLEGOS,
Para Comisionado del Segundo Distrito.
JOSE L. ABEYTI A,
Para Juez de Pruebas.
P. A. SPECKMANN,
Para Secretario de Pruebas.
JOHN W. HARL1NG,
Para Alguacil Mayor.
AUGUSTINE MULLER.
Para Asesor.
MILTON DOW-Par- a
Tesorero.
D. B. MORRELL,
Para Superintendente de Escuelas.
JOHN W. MARCH,
Para Agrimensor.
varios destinos? Si esto es lo
que desean voten el boleto De-
mocrat a.
Algunos, sin duda, se de-
tendrán en el nombre Demó-
crata. Quisa un nombre mas
independiente hubiera sido
mejor en algunos respectos,
pero para evitar complicación
es de ley, se pensó mejor en
usar el nombre y emblema que
estaban ya de registro. Pero
que importa el nombre? Algu-
nos de los candidatos en el bo-
leto Demócrata son tan buenos
Republicanos como jamas ha
habido, muchos mejor que los
miembros de la gavilla que
nominaron el asi llamado bo- -
leto Republicano. Votad el
boleto Demócrata y asistid en
libertar al condado de Tor-
rance del manejo de la gavilla
y del robo. Sed honestos con
vuestro condado, honestos con
vuestros vecinos, y ultima-ment- e
sed honestos con voso-
tros mismos.
3 jA los desafortunados Jquien
es serán electos a destino en el
condado de Torrance el Mar-
tes proximo, deseo anunciar,
que, por experiencia, yuestros
trabajos ahora comienzan. Yo
les puedo ayudar á sobrellevar
algunos de sus trabajos, los
demás tendrau que ayudarse
asi mismos á sobre llevarlos.
La primera dificultad que se
les presenta es la de obtener
fianza. La ley requiere una
Aviso.LAS NUEVAS
de La Estancia
Publieado por
P. A. Speckmann,
Redactor Y Propietario.
Moruscos
Para Ven
De la mejor sangre en el Pai?, y
animales enteramente aclimatados.
I
En Willard, despises Setiembre
o
jj v v ív y.. f- v
D. & R. G. SYSTEM
SANTA FE BRANCH.
Time Table.
Effective December loth. IÜ04.
A quienes concierna se les
da aviso que el abajo firmado
fué el dia 2 de Julio, A.D.1906
nombrado Administrador ó
Ejecutor del Estado de Pedro
Sarracino finado, y todas las
personas que tengan reclamos
contra el Estado de dicho Pe-
dro Sarracino finado, presenta-
rán los mismos dentro del
tiempo que prescribe la ley,
como también las personas
que deban á dicho estado que
pasen á arreglar las mismas
con el abajo firmado.
52-3- t Macario Torres,
Administrador.
ESTRAVIAÜO.
Un mulo pardo y una mate-h- a
prieto con ésta marca en
el lado isquierdo, de mi rancho
cerca de Pinos Wells, un año
y seis meses pasado.
Oct. 11, 1906.
l-t- 4p Eustaquio Gonzales.
Hawkins & Hyatt,
Hacen norias hondas, con-
struyen Bombas, Papalotes,
Tinajas y toda clase de maqui-
naria para levantar agua por
ganado o riego.
Precios lo mas baratos por
primer grado de trabajo y ma-
terial
Oficina en Estafeta,Estaucia
SE
The Denver
Republican. I
Is Clean
Truthful i
Reliable and
Progressive.
It prints more news than? any
other paper in Colorado. It stands 5:
for the best interests of the state
and enjoys the confidencej.'and es- - i
teem of all intelligent readers.
It has the
Biggest and Best
Circution
At Home and
Abroad.
Asan Advertising medium
THE DENVER REPUBLICAN
is superior to any other paper in
Denver, because its .readers are
prosperous and progressive.
DAILY ANDJSUNDAY bylmail
Postpaid, Per Manth.
75c
WEEKLY-postpa-id per year, i
$1.00
It does not) have to be
"YELLOW"
In Order to be Read.
Suscriciones:
Por un Año $1.50
Copias Muestras 5 centavos
Como es tan ínfimo el precio de la suscpicion
deberá pagarse invariablemente adelantado.
Entered at the instancia, N.M., Postoflice for
trausmissionthrougU the mails as second-clas- s
matter.
GRANDES CANTIDADES.
Hemos recibido en los úl-
timos dias 15 bagones de di-
ferentes clases de efectos. Te-
nemos completo surtido de
fierro de techo, alambre de
cerco, clavos, shingles, carros,
buggies, aveno, maíz, manteca,
etc. Los precios le conforma-
rán.
The John Becker Co.,
Willard, New Mexico.
Reportado.
Al ,Juez de Paz de Precinto
Num. 5, una llegua alazana,
cara blanca y pies blancos de
muy buena sangre, con ésta
marca: BLL en la pierna de-
recha, y en la espaldilla dere-
cha ésta: V. El dueño puede
traer la misma, pagando todos
los costos de publicación, del
Juez de Paz, y los perjuicios,
causados desde el dia del re-
porte .
Pablo J. Jaramilla,
Juez de Paz, Punta, N. M.
Octubre 8, 1906.
AVISO.
Tengo reportado á mi, el
abajo firmado, una llegua Colo-
rado poco oscura, como de 3 o
4 años de edad, con ésta marca:
RB al lado del criador. El
dueño puede traer la misma,
pagando todos los costos y per-
juicios, causados desde el dia
del reporte y ésta publicación,
al juez de paz.
Paublino Carillo, Juez de Paz
Precinto Num. 13,
Mountainair, N. M.
Tengo para vender 160 Car-
neros Me.1 OS de buen sangre,
dando 20 á 3) libras de lana
cada un. T.enen 2 a 3 años
de edad. El precio por los
mismos es siete hasta dies pe
sos cada un. Diríjanse a
Mariano Mendoza
52-t- 2 Encino, N. M.
Tengo en mi poder un caba
lio prieto como de ocho años
de edad, con ésta marca al
lado del montar ? La persona
que sea suyo puede venir por
el á mí rancho en Flores, N.
M., condado de Torrance.
52 t6 Anastacio Gutierrez.
East Bound West Bound
No. 426 Mu. us Stations No. 425
.1. E. PÍLULEY,
Relojero y Joyero,
1 10. I Ol lOS I' II !' t!nr I'lOlifH
Todd ti iilmj' k'nittht iz
f dificio de Uiiii, Estancia N. M.
JUAN C. JARAMILL0,
Trntkmile cn
ercancias Generales
Compra l ana Cueros y Zaleas con Uinerc.
TORREON. N. M.
11: 00 a 0 L,v....S.'.nta Fc .Ar3:!U
I2:61p34 " Española Lv. i :ij.
2:llp 53 ." Embudo " 12:26,)
3:00 61 " Barranca ."ll:36p
4 A2p81 " ' Servilleta " 10:29.)
4 :32p91 " Tres Piodras " 1C Kp
6: 45pl25 " Antonit.o " 8 : 10 p
8:3up 153 " lAlpmosa "C:40p
3:00a 2S7 " Pueblo "ll:05p
4:35a 331 " Colo. Springs " 9:40P
7:30a 406 Ar. Denver Lv. 7 :00p
Trains stop at Embudo for dinner
where good meals are serve '1.
CONNECTIONS.
At Anrnnifcn for Duranco. Silverton am
" "
- o 1
intermediate points.
At Alamosa for Denver. Pueblo and in-
termediate points via either the standard
gauge line via La Veta Piss or the nar-
row Range via Salida, making the entire
trip in day light and passing through the
FAMOUS ROYAL GORGE also for
all points on C reede branch.
S. K. Hooper, G. P. A.,
Denver Colo.
A. S. Barney,
Traveling Passenger Agent.
Dr. J. M. DIM,
Medico y Cirujano.
202 Water St.,Santa Fé, N. M.
Consulta de una a trrs de la
tarde todos los días menos los
Miércoles y DomingosExamen
de todas las partes internas del
cuerpo por medio de los Rayos
X. Curación del cáncer, en-
fermedades de la piel y tumo-
res por medio de la electricidad
Curación de la mayor parte de
las enfermedades de mujeres
sin operación.
It telli WHAT lo
WHY thoroughly and briefly. ' 5
9 Q An artistic and i nefividua 1 home is not so lis
I jH much a question of pocketboolc as of personal 19
wt taste and knowledge. The Booklet gives the f3a
Bj necessary practical information Eg
H can supply a copy and show you how to HI
4 carry out the ideas with '2 j
1 ALFRED PEATS i
m
"PRIZE" WALL PAPER I?
EI.ECITON PROCLAMATION.
ESTANCIA LUMBER CO.
i
OiTico of tlio Hoard of County Commissioners,
of Torrance County, sow Mexico, October 8,
aii clpction of the qualified voters of the Conn
ty OÍ Torrance, Territory of New Mexico, is here
by called to be held at the several voting pro
ciucts of the suit) County of Torrance, as estab
MILTON DOW, Manager
Lumber and Building Material
A Good Slock of
Coffins, Caskets,
and Undertakers' Supplies
always on band.
DUNLAVY & GARNETT,
Estancia, N. M.
I Matched Flooring and Ceiling. Bevel Siding.
Quarter Rotmd. Windows and Doors. Latns.
Screens, Shingles. Tijeras Lime.
N. M.J Estancia,
r
j Fingen? Young People
Attend the Albuquerque Business College, where they are thoroughly
trained for the ollice and counting room by the best teachers in the coun-
try.
This is the only large Business College in this part of the southwest
and the demand upon it for competent students is enormous.
The college occupies the large library building in Albuquerque and
although only a new school, is already attended by more than 100 students.
If you wish to secure a good business eoucation in order to enable you
to work for a large salary get full particulars by writing for the college
journal. Address,
Albuquerque Business College,
Albuquerque, N. M.
lished by the said hoard, on the sixth day of I
November, i906, for the purpose of voting for
the following officials, to-wi- t:
One delegate tothe Sixtieth Congress of the, '
United States
One member of the Council of the Legislative
Assembly of New Mexico for tho Eleventh Conn
cil district
One member of the TTone of Representatives
of the Thirty-sevent- h Legislative Assembly of
New Mexico for the Twelfth Representatives
District.
One county commissioner for tho first district
for the term of four years
One county commissioner for the second dis-
trict for the term of two years
One Sheriff
One Probate Judge
One Probate Clerk and Recorder
One Treasurer and Collector
Oi in Assessor
One Superintendent of Schools
One Surveyor
One delegate to the Constitutional Conven-
tion under Act. of Congress approved June iG,
innr
The poles in the various precincts shall be
open from 0 o'clock a m, until (5 o'clock p m
Said election shall be held in conformity with
the laws of New Mexico now established
There shall be two ballots to he voted at
said election, all the oftices above named with
the exception of the dele rates to the Constitu-
tional Convention shall be voted foron one
ballot, and at the same time and on a separate
ballot tho delegates to the Constitutional Con
vention and the question required to be sub-
mitted for voting by the said Act ofOongross of
June 16, 1906 shall be stated as in said Act, re.
quired and the election for the purpose of said
question is hereby proclaimed and called in ac-
cordance with said Act
Tajique Precinct, not, at residence of Candi-
do Sanchez
Torreón Precinct, No 2, at, School House
Manzano Precinct, No 3, at, School House
Ciepega Precinct no 4, at residence of Cleofas
Luna
Punta precinct No5, at residence Pablo Jara-mill- o
Willard precinct, Nod, at School House
Estancia Precinct, No 7. Office of J t Jelly
Moriarty precinct, No 8, at, Store of Hughes
Merc Co
Palma precinct, No 0, at residence of Jesus
A bey ta
Duran precinct, no 10, at residence of Cristo-
bal Madril
Pinos Wells precinct, No rt. at School House
Mountainair precinct, jfo VJ, at residence of
Luciano Torrez
Witness the seal of the Poard of County
Commissioners of tho County of Torrance, Ter-
ritory of New Mexico, and the hand of its
chairman and clerk this eight day of October
1906
Valentin Candelaria, Chairman ,
Attest :
John W. Corbetfc, Probate Clerk.
(Seal)'
nOW OFTEN during your
daily ramhles or while you are
on a vacation HHYE Y0U seen
something interesting, or amus-
ing that youWANTED a picture
or souvenir post card of? Noth-
ing gives more pleasure than
R K0DHK. If you have one
send to us for your supplies, and
give us your finishing work. If
you want one we will gladly send
you a catalogue.
HAWLEY-on-the-CORNE- R
Opposite the post-offic- e
ALBUQUERQUE, N. M.
Notice for Publication.
II o 6 6
FRESH MEATS
Having opened a Meat Market in the old stand next
door to the Estancia Hotel, (until a better room can be se-
cured) we will have
AT ALL TIMES
a supply of time fresh meats, which we will sell at low prices.
WALKER & OWENS,
W. C. WALKER
J. M. OWENS
Wash & Childers,
ositraciors and
Builders : : : : :
Plans and estimates furnished for com-
plete Job including Painting, Papering
and Decorating.
Estancia, N. M.
George Spcnce N. S. Rose
SPENCE & ROSE,
ATTORNEYS
Estancia, New Mexico
Land, Mining and Corporation Law
our specialties.
Notary in office.
HAND PAINTFD
ART NOVELTIES
Painted to order on any kind of
Material Sofa Pillows, Headrests,
Piano Covers, Screens, Landscapes,
and Portraits.
Reproductions in Crayon,
Sepia, Pastel, Water Color
and Oil.
If you want a Portrait of a loved one as a
keepsake. I will make it for you'
Drawing Lessons taught by new method.
Prices on application.
Hand Painted Postcards a
Speciality.
MISS GRACE LOGAN,
Estancia, N. M.
WILLHRD HOTEL.
E. L. Smith, Prop.,
Board and Lodging by the day,
week, or month.
Prices Reasonable.
J. E. PÍILLEY,
Watchmaker and Jeweler.
A full line of tools and repa'rs. Will also
do all other kinds of fine repairing. All
work guaranteed.
Lentz Building, Estancia, N. M.
WHEN YOU SHOOT
'
ou want to HIT what you arc aiming at
be it bird, beast or target. Make your
shols count by shooting toe STEVEN'S.
For
.(i years STEVENS ARMS have
carried off PUEM ! ER HONORS for AC-
CURACY. Our line:
Rifles, SliotgURS, Pistols
Ask your Dottier in-
sist
Sen. I 4 c ts, in stamps
on the Steven 3. for e Catalog-o-
If you cannot obtain, complete output. A
we ship direct, va uai e ook o f re e
frtfaid upon f"r present and
receipt ofcatalog price prospective shooters.
Beautiful three-colo- r Aluminum Hanger will
be forwarded for 10 cents in stamps.
J. Stevens Arms & Tool Co.,
P. 0. Box 4096
CHICOPEE FALLS, MASS.. XT. S. A.
INFORMATION
Thorough knowledge of Torrance County of its resources and
possibilities. Especial attention given prospective settlers. Settlers lo-
cated and claims surveyed $20.
Reclamos agrimensados. Ahogado de Termo,
Trabajo correcto. Precio correcto.
Ralph ñ. Marble,
2iviS Engineer asid Surveyor.
Office in Walker Building, Estancia, N. M,
ESTANCIA, N. M.
Rates.(Stubbing
The Thrice-a-Wee- k World, New York, and
the Estancia News, $1.75
The Scientific Farmer. Denver, and
the Estancia News, 2.00
Holland's Magazine, Dallas, and
the Estancia News, 1.75
The Herald, El Paso, daily, and
the Estancia News, $6.50
The Herald, El Paso, weekly, and
the Estancia News, 2.50
The Dallas News, semi-weekl- y, and
the Estancia News, 2.00
Land Ollice at, Santa Fe, M M
Oct, 22, )906
Notice is hereby given that, John Ilesch of
Palma, n M, JíRS Bled notice of his intention to
make final five year proof in support, of his
claim, viz: Homestead Entry No 6688 made
Nov 29, i90t, for theS! i 8 ít4, Sec 88, Nwr-4Ne- t4
NCI-- i NWI-- 4, Sect ion S3, Township 9 N, Range 1 1
R, and that said proof will bo made before
Register and Receiver, at Santa Fe, n, M. on
December 6, 19(K3
He names the following witnesses to prove
his continuous residence upon, and cultivation
of, the land, viz :
Nielas Tenorio, Tedaro Tenorio, Perfecto
Jaramillo, Jaramillo, all of Palma, n M
Manuel R Otero, Register,
THE JOHN BECKER COMPANY
WILLHRD, NEW MEXICO
Wholesale and Retail Dealers in General Merchandise.
Our stock is complete in every Line.
We have just received a full line of Roofing Iron,
Shingles, Wire, Nails, Wagons, Buggies and Grain.
Notice for Publication. CORBETT WILL BOND YOU.
To the unfortunates who will be elect-
ed to office in Torrance county next
Tueeday, I desire to eay that, from ex-
perience, your troubles are just begin-
ning. I can help you overoome some of
them, others you will have to work out
by yourselves. The first difficulty to
confront you will be tne matter of a
bond, the law requiring a surbty com-
pany bond. I can bond you. You
might tell me your other troubles as
they come up and I will help you if I
can. JOHN W. CORBETT.
In th District Court of the Sixth Judicial
District of the Territory of New Mexico, '.within
and for the county of Torrance,
In the Mutter of the Administration )
no. 10.
of the Estate of Joehua H. Cheney, )
deceased.
To Louis H. Cheney, Greetings:
You are hereby notified that a suit
has beem commenced in the District Court of
the Sixth Judicial District of the Territory of
New Mexico, within and for the County of Tor-
rance by t, M. Michaels, touching the validity
of your appointment as executor of the estate
of the said Joshua H, Cheney, deceased ; that
unless you enter or cauto to be entered your
appearance in said suit on or before the lOth
day of December, l90fi, decree pro confesso will
be rendered against you.
Chas P, Downs, Clerk.
DO YOU LOVE YOUR WIFE?
IP so BDd of course you do, protect her with a life insurance policyin a good company, a company that will pay what it promises
and mat conducts its business honestly.
The Mutual Benefit Life Insurance Co
of Newark, N. J.
is that kind of a company. It has never been investigated, its man-
agement has never been questioned, it is "Square." For insurance
that insures, Life, Fire, Accident, Plate Glass and automobile, see
JOHN W. CORBETT
M. C. d. Baca, B--
Bernalillo, N. M.,
Attorney for Petitioner.
(Seal)
CASH STORE
A new and complete stock of
GROCERIES
at Mc ntosh. Best goods at lowest
prices. Give me a call.
C. L. MOORE,
Mcintosh, N. M,
Estancia, Wílíard and Motmtaínair , : : New Mexico
We are prepared to loan money to stock
men having sheep or wool which they de
sire to hold for higher prices. Write us
United States Bank and Trust Company,
Santa Fe, N. M.
WANTED Team ot driving horses, not
less than five years old. Heavy bnilt
pony horses, preferred. Enquire of
2 t4p J. J. Brown, Estanci a.
FOR SALE A good work horse, A. A,
Hiñe, Estancia.
3 tf
I WEBER WHGONS I
m A ood strong: Wagon
at a reasonable Price.
I Hughes Mercantile Company, II ESTANCIA MORIHRTY I
I General Merchandise I
